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3ÓKOR – KÖZÉPKOR 
A római vallás legújabb története
A	római	vallásról	az	elmúlt	száz	évben	számos	jelentős,	paradigmatikus	
munka	született,	amelyek	leginkább	módszertani	szempontból,	a	jelensé-





XX.	 század	 folyamán	–	 legyen	 itt	 szó	Warden Fowler,4 Vsevolod Basa-
noff,5 Albert Grenier,6 Herbert J. Rose,7 Franz Altheim,8 Jean Bayet,9 Kurt 
Latte,0 Georges Dumezil, John Fergusson,2 Robert Schilling,3 Robert 
Turcan,4 John North15 vagy John Scheid6	munkájáról	–	rendkívül	eltérő	








	 4 W. Fowler: The religious e�perience of the Roman people, Edinburgh, 1911.	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	

















27.1-es	 kötetig	 több	mint	 tízezer	 oldalon	 át	 foglalta	 össze	 a	 római	 val-
lás	szinte	minden	sajátosságát,	először	integrálva	a	kora-kereszténységet,	
mágiát	és	ókori	vallásos	filozófiát	 is	egyazon	tematikai	egységbe.	Ezt	a	




A	 római	 vallástörténeti	 kutatásokba	 ebben	 az	 időszakban	 lép	 be	 Jörg	
Rüpke,20	 akinek	 legutóbbi	 paradigmatikus	 kötete	 (Pantheon: Geschichte 
der antiken Religionen, München, 2016)	 angol	 (Pantheon. A new history 
of Roman Religion, Princeton, 2018)	és	olasz	(Pantheon. Una nuova sto-
ria della religione romana, Roma, 2018)	nyelven	is	megjelent.	Rüpke	most	
megjelent,	angol	nyelvű	kötete	egy	2001	óta	tartó	folyamatos	vallástudomá-














Perspectives	 (2008–2012,	 2012–2017),	 Lived	Ancient	 Religion	 ERC	Advanced	 Project	
(2012–2017),	The	City	in	the	History	of	Religion	/	Religion	and	Urbanity	(2017–).	
22	 Munkássága	az	elmúlt	húsz	évben	közel	40	monográfiát	és	38	szerkesztett	vagy	társ-szer-

















































 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0048721X.2018.1450305.	 Utolsó	 látogatás:	
8. 04. 208.
6fellegvárává	 lett.25	Talán	emiatt	a	globális,	a	 római	vallás	kutatásán	 jóval	
túlmutató	jellegénél	fogva	a	kötet	bevezetője	sokkal	nagyobb	szakmai	kö-
zönséghez	szól:	a	vallástudomány	iránt	érdeklődőkhöz	és	vallástudósokhoz	
is.	Az	 I.	 fejezet	 (Mediterrán	 vallástörténet)	 vallástudományi	 tömörséggel	

























verzifikálódnak	 a	 vallási	 kommunikáció	 anyagi	 ágensei	 olyan	 formában,	




Rüpke	(eds.),	Dynamics of Religion Past and Present. Proceedings of the XXI World Cong-













nikáció	első	 intézményesített	 formáinak	és	 struktúráinak	 (papság)	megje-
lenése	az	etruszk	városokban.	Ez	a	forradalmi	változás	alig	2–3	évszázad	
leforgása	alatt	következett	be.


























latát	 és	 	 hatalmi	 szerepkörét	 elemzi.	Érdekes,	 hogy	 bár	 a	 fejezet	 egy	 késői,	
főleg	köztársaság-kori	korszakra	vonatkozik,	Rüpke	 itt	 is	használja	az	általa	










vallástudomány	 szinte	minden	 olyan	 főbb	 témájára,	 amely	 a	 templomokkal	
és	azok	építészeti,	vallásgyakorlati,	gazdasági	vagy	pszichológiai	hatásukkal	
foglalkozott	az	elmúlt	években.	Rövid	 templom-meghatározása	 („a templom 
nemcsak egy épület, hanem egy magasabb rangú erőnek szánt, sajátos vallás-








































































közösségeknek	 is.	 Itt	 említést	 tesz	 a	 szövegközpontú	közösségekről	 (zsidó	
közösségek)	 is.	Rüpke	kötetének	 talán	 legtöbb	vitát	 kivált(hat)ó	 fejezete	 a	
Kereszténység	kitalálása	címet	viseli,	ahol	Macrion	Kr.	u.	140-re	datált	szöve-
gét	értelmezi	az	ókori	biográfiaírás	és	narratív	vallásirodalom	konte�tusában,	




Jörg	Rüpke	kötete	 az	egyik	 legátfogóbb	munka,	 amelyet	 a	 római	val-
lásról	írtak.	Módszertani	innovativitása,	információgazdagsága	és	elemzési	












31	 A	témáról	 lásd:	L.	R.	Gordon	Introduction.	In:	 	F.	Marco-Simón–R.	L.	Gordon	(szerk.), 
Magical practice in the Latin West,	Leiden–Boston,	2010,	1–50.
32	 A	fejezet	nagyban	épit	Markus	Vinzent	szenzációszámba	menő	kötetére:	M.	Vinzent	Mar-
cion and the dating of the synoptic gospels,	Leuven,	2014.
33	 A	 fejezet	 számos,	 a	 témában	 alapmunkának	 számító	 kötetet	 elfelejt	 idézni.	 Ezek	 közül	
kiemelendő:	P.	Brown	The Trough the eye of a needle. Wealth, the fall of Rome and the 
making of Christianity in the West (350–550 AD),	Princeton,	2012.	Lásd	még:	M.	Sághy–E.	
Schoolman	 (szerk.),	Pagans and Christians in the Late Roman Empire: New Evidence, 
New Approaches (4th–8th centuries),	Budapest,	2017.




„Róma végzete” – a késői Római Birodalom története 
ökológiai szemszögből
Kyle Harper,	 a	 University	 of	 Oklahoma	 fiatal	 professzora	 tavaly	megjelent	
könyvének	címe	The Fate of Rome,	amit	ez	esetben	„fátumnak”	vagy	„végzet-
nek”	kellene	fordítanunk.	Harper,	aki	már	két	korábbi	könyvével	(Slavery in the 
Late Roman World,	2011;	From Shame to Sin: The Christian Transformation 
of Sexual Morality,	2013)	is	egy	halom	díjat	besöpört	az	Egyesült	Államokban,	
ismét	kiemelkedő	teljesítményt	nyújtott:	kitűnően	megírt,	szellemes	és	szóra-







































csoltság”	 (connectivity)	 a	 Római	 Birodalom	magasfokú	 szervezettségének	
köszönhetően	alakult	ki.	Ugyancsak	 fontos	 alap	volt	 a	Birodalom	határain	
messze	túlnyúló	kereskedelem,	amelynek	révén	nemcsak	értékes	árucikkek-















	 2	A	deforesztációról	lásd	Grüll	T.:	A Római Birodalom gazdasága.	Budapest,	Gondolat,	2017,	88–92.
	 3	 A	GDP-vel	kapcsolatos	szakirodalmat	lásd	Grüll,	i. m.	338–339.









nyomon	 követni:	 Egyiptomból	 Kis-Ázsiába,	 onnan	 Rómába,	 majd	 onnan	
tovább	 az	 északi	 és	 nyugati	 tartományokba.6	A	 járvány	 hét	 éven	 keresztül	


























nek	még	Kr.	u.	270-ben	 is	 lehettek	utóhatásai.	Az	epidémia	 tehát	az	egész	
	 6	 A	járvány	szakirodalmáról	lásd	Grüll	T.:	„Non	e�tincta	lues.”	Az	Antoninus-kori	járvány.	
Ókor	14.	évf.	3.	sz.	(2015)	37–47.
	 7	 Ez	 elmondható	 a	 kurrens	magyar	 egyetemi	 tankönyvekről	 is,	 lásd	Havas	 L.–Hegyi	W.	
Gy.–Szabó	E.:	Római történelem.	Budapest,	Osiris,	2007,	555–556;	Németh	Gy.–Hegyi	W.	
Gy.: Görög–római történelem.	Budapest,	Osiris,	2011,	525–527.	











































































Kyle Harper: The Fate of Rome. Climate, Disease, and the End of an Empire           (Róma	 sor-




	 9	 Erről	bővebben	lásd	Grüll,	i. m. 8–83.
6
Vlagyimir Monomah unokája – Borisz Kalmanovics, 
a kalandor herceg
Az	 oroszországi	 történettudomány	 talán	 legreprezentatívabb	 intézetében,	





sének	 problematikáját)	 kutatja.	 (Már	 önmagában	 figyelemre	méltó,	 hogy	





a	patinás	Nauka	kiadónál	megjelent,	Vlagyimir Monomah unokája. Borisz 

























vasatra	meghökkentőnek	 tűnhet	 a	 szerzőnek	az	a	véleménye,	miszerint	 a	
XVIII.	 század	második	 felében	 az	 osztrák	 történészek	 azért	 kezdtek	mí-
toszokat	építgetni	Borisz	köré,	hogy	Galícia	(Galics)	Ausztriához	csatolá-
sát	 (1772),	 úgymond,	 „legitimizálják.”	Az	 irodalom	 áttekintése	 során	M.	






























































































Tartományi rendek Stájerországban, Karintiában, 
Krajinában és a jozefinus reformok – 
Fenyegettségi kommunikáció, tekintettel a rivalzáló 
rendszer-elképzelésekre (1789–1790) 
Magyarországon	hajlamosak	vagyunk	azt	hinni,	hogy	„kalapos	királyunk”,	
















A	vaskos	kötet	szerzőjének	2015-ben	a	tübingeni Eberhard Karls Uni-	 	 	
versität	Bölcsészettudományi Karán elfogadott disszertációjának átdolgo-	 	 	 	
zott	és	rövidített	[!]	változata.	Kutatását	az	egyetemen	2011–2015	között	
folyó	 „Jozefinizmus,	 katolikus	 egyház	 és	 tartományi	 rendek.	 Fenyege-




















































A	 feldolgozás	módszerét	 illetően	 a	munka	 tulajdonképpen	két	 eltérő	
részre	oszlik.	II.	fejezete,	amely	a	Mária	Terézia	és	II.	József	alatt	beve-
zetett	változtatásokat	ismerteti,	általános	történelmi	leírást	ad.	Az	osztrák	





















A	II.	 József-féle	adó-	és	úrbéri	 rendelet	 részleteinek	kidolgozását	 (III.	
fejezet),	a	róluk	folytatott	vitákat	szerző	az	eddig	alkalmazottól	eltérő	mó-
don,	immáron	főleg	levéltári	források	alapján,	már-már	a	mikrotörténelem	





míg	 60	 százalék	maradt	 volna	 a	 birtokos	 szabad	 rendelkezésére.	Megis-





a	 termény-	 és	munkaszolgáltatást	 pénzzel	megváltva.	A	 birtokosok	 ezt	 a	
földre	 formált	 tulajdonjoguk	korlátozásaként	 fogták	 fel,	 és	 természetesen	
tiltakoztak	bevezetése	ellen.	A	szerző	szövegében	érvek	és	ellenérvek,	le-	és	
feliratok	ismertetése	váltakozik,	a	 legapróbb	részletekig,	hiszen	voltakép-










benyújtásától.	Megoldást	 csak	a	 császár	halála	hozott.	 II.	Lipót	uralomra	
jutása	után,	még	1790	tavaszán	visszavonta	a	rendeletet,	de	végül	ez	sem	
hozta	meg	a	 remélt	nyugalmat	 (VI.	 fejezet).	A	rendek	ezúttal	a	 II.	 József	
uralomra	jutása	előtti	(konkrétan	az	1752-i)	állapotok	visszaállítását	kérték,	
amiről	hosszú	tárgyalások	indultak	meg	a	két	fél	között.	Lipót	a	rendektől	









































befolyásolhatják	 eredményeit,	 de	 azért	 egy	 recenzióban	 szabad	 legyen	
megemlíteni	 néhányukat.	 Érthetetlen,	 hogy	Mária	 Terézia	 reformpoliti-
kájának	 ismertetéséből	miért	maradt	ki	a	királynő	 jobbágypolitikája.	 (A	
II.	 József-féle	 reformok	 során	 előzményként	 csak	 a	 Franz	Anton	 Raab	
által	 bevezetett,	 paraszti	 kisgazdaságokat	 támogató	 rendszerre	 utal.)	Az	














sebb	 perspektívába	 helyezze	 a	 belső-ausztriai,	 vagy	 a	 három	 tartomány	
valamelyikére	 vonatkozó	 eseményeket.	 Valójában	 csak	 néhány	 szavas	
utalást	 találunk	arra,	hogy	az	ominózus	 rendelet	 a	Monarchia	 többi	 tar-
tományában	is	elégedetlenséget	és	panaszos	beadványok	özönét	váltotta	
ki,	de	ezek	részleteiről,	eredményéről	nem	hallunk	(176.	l.).	Arra	is	csak	
utóbb	 egy	 lábjegyzet	 utal,	 hogy	 Franz	Anton	Khevenhüller	 gróf,	Belső	
Ausztria	 kormányzója	 1790.	március	 31-én	 a	 stájer	 rendek	gyűlésén	 az	













Mária	 Terézia	 pozsonyi	 koronázása	 kapcsán,	 amikor	 a	 királynő	 komoly	
engedményekre	kényszerült	 a	magyar	 rendekkel	 szemben,	 amit	 azok	 fel-
tétlen	 hűséggel	 háláltak	meg,	 József	 reformjait	 azonban	majdan	 jócskán	
megnehezítették	(67.	o.).	A	magyarság	segítsége	a	királynőnek	azonban	egy	
30	ezer	fős	sereg	mobilizálására	korlátozódott,	amely	az	adott	pillanatban	






formában	nem	 léteztek.	Az	pedig,	 hogy	 József	még	életében	visszavonta	







atal	 szerzője	 nem,	 vagy	 csak	 felületesen	 ismeri	 a	Habsburg	Monarchia	
egyik	összetevőjének	történetét?	Szabad-e	számon	kérnünk	rajta,	hogy	a	















ge,	mint	 a	magyar	 Szent	Koronának,	 1790-ben	mégis	 a	 stájer	 rendek	 fi-
gyelmének	középpontjába	került.	Ezzel	akarták	kifejezni	tartományuk	régi	















o.).	A	hazai	olvasó	 számára	 furcsának	 tűnhetnek	azok	a	megállapítások	













formen.	 Bedrohungskommunikation	 angesichts	 konkurrierender	 Ordnungsvorstellungen	
(1789–1792)	[Tartományi rendek Stájerországban, Karintiában, Krajinában és a jozefinus	 	 	 	 	 	 	 	
reformok	 –	 Fenyegettségi	 kommunikáció	 tekintettel	 a	 rivalzáló	 rendszer-elképzelésekre	












Mielőtt	 részletesebben	 megismerkednénk	 a	 jelenleg	 már	 a	 bécsi	
Kunsthistorisches Museumba	tagolt,	egykori	császári	Münzkabinett his-
tóriájával,	 annak	 is	XVIII.	 századi	 szakaszával,	 érdemes	megemlíteni,	
hogy	a	magyar	numizmatika	időben	felismerte	a	nemzetközi	trendet,	és	
elkészültek	 a	 jelentősebb	 –	 XVIII.	 századi	 eredetű	 –	 gyűjteményeink	
vonatkozásában	 az	 újabb	 történeti	 összefoglalások:	 így	 az	Eötvös	Lo-
ránd	Tudományegyetem	 (az	 éremgyűjtemény	 alapításának	 éve:	 1753),	
a	Pannonhalmi	Főapátság	(az	éremgyűjtemény	alapításának	éve:	1775)	
és	 a	Magyar	 Nemzeti	Múzeum	 (alapítás	 éve:	 1802)	 éremtárairól	 ren-
delkezünk	modern	 feldolgozásokkal.	 Sajnálatosan,	 egy	 jóval	 későbbi	
(XX.	századi)	alapítású,	de	kiemelkedő	fontosságú	kollekció	–	a	Magyar	
	 1	 Gyöngyössy	Márton	 –	Mészáros	 Orsolya	 –	 Tóth	 Csaba:	Az	 Intézet	 és	 az	 Éremgyűjte-
mény	története	/	The	History	of	the	Institute	and	the	Numismatic	Collection.	In:	Az	Eöt-
vös	Loránd	Tudományegyetem	Bölcsészettudományi	Kar	Régészettudományi	Intézetének	















különbség	az	alapítás	óta	meglévő	univerzalizmusban	 (mai	 szóval:	 egye-
temes	 gyűjtőkörben)	 keresendő:	 míg	 az	 említett	 magyar	 gyűjtemények	
összbirodalmi	 szempontból	 tartományi	 (értsd:	 „nemzeti”)	 jelentőségűek,	
gyűjtőkörűek	és	gyűjtőterületűek	voltak	(tehát	Bécsből	nézve	a	„Provinzi-
alpatriotismus”	szemléletének	megfelelően	a	„tartománnyal”,	annak	múlt-
jával	 kapcsolatos	 éremanyagot	 gyűjtötték),	 a	 bécsi,	 központi	 gyűjtemény	
a	 teljességre	 törekedett.3	Ez	 az	univerzalizmus	 eredményezte	 azt,	 hogy	 a	









A	bemutatandó	kötet	szerzői	(Elisabeth Hassmann és Heinz Winter)	a	csá-
szári	éremtár	XVIII.	századi	történetének	monografikus	és	szépen	illuszt-












	 5 ’numophilacium’: „Locus, ubi numi antiqui custodiuntur”:	Glossarium	mediae	et	infimae	
latinitatis	Regni	Hungariae.	 Jussu	et	au�iliis	Academiae	Litterarum	Hungaricae	condidit	
Antonius	 Bartal	 socius	 ascriptus	 Academiae	 Litterarum	 Hungaricae.	 B.	 G.	 Teubner	 –	
Franklin	Társulat,	Lipcse	–	Budapest,	1901.	(reprint:	Budapest,	1983.)	446.	Ezzel	szemben	
a ’numotheca’	inkább	az	éremgyűjtemény	elhelyezésére	alkalmas	szekrényt	jelölte:	„arca 







A	 Kunsthistorisches	 Museum	 éremtára	 háromszáz	 éves	 történetének	
legmozgalmasabb	 időszaka	 a	 XVIII.	 századra	 esik.	 Az	 önálló	 császári	
éremgyűjtemény	1712/1714-ben	jött	létre,	ezt	megelőzően	az	éremanyagot	
különböző	 gyűjteményekben	 őrizték	 és	 gondozták;	 mindazonáltal	 külön	
igazgató	által	irányított	egységes	és	önálló	pénzérme-	és	emlékérem-gyűj-









a	 gyűjtemény	 történetének	 egyik	 legfontosabb	 korai	 forrása.	 Kedvezően	
hatott	az	is,	hogy	míg	VI.	Károly	és	Lotharingiai	Ferenc	császárok	maguk	
ismert	éremgyűjtők	voltak,	így	fontosnak	tartották	a	gyűjteményi	munkát,	





























az	 eredeti	 leltári	 számot	megtartották.	Ezáltal	 az	 egyes	darabok	 esetében	
leginkább	 csak	 típusazonosságról	 beszélhetünk,	 mert	 korántsem	 biztos,	
hogy	a	régi	leltári	szám	alatt	az	„eredeti”	darabot	találjuk.	Mindezek	követ-
keztében	csak	 típusok	 tekintetében	 tudjuk	 teljes	bizonyossággal	 a	XVIII.	
századi	gyűjteményt	rekonstruálni.
A Münzkabinett XVIII. századi története
I.	József	császár	(1705–1711)	idején	már	több,	párhuzamos	császári	érem-
gyűjtemény	 létezett.	A	 császártól	 kapta	 megbízatását	 Heraeus	 a	 császári	










a	 gyarapodás	 a	 további	 vásárlásoknak	 és	 az	 ide	 beszolgáltatott	 éremlele-
teknek	 köszönhetően	 ezt	 követően	 sem	 állt	 le.	VI.	Károly	 császár	 lelkes	
éremgyűjtőnek	 számított,	 alapgyűjteményét	 Spanyolországból	 hozta	 vis-
sza,	 ezért	 nevezték	 azt	Spanisches Cabinet-nek.	Az	 általa	 tervezett	 nagy	









maradt.	Egyidejűleg	 a	 császár	 elrendelte	 az	 ambrasi	 gyűjtemény	újraren-
dezését	is.	Ezt	a	feladatot	szintén	Heraeus	kapta,	aki	rögtön	ki	is	válogatta	
a	 bécsi	 gyűjtemény	 számára	 szánt	 darabokat.	Heraeus	működése	 során	 a	
bécsi	 császári	 éremgyűjtemény	 teljes	 anyaga	már	meghaladta	 az	 50	 ezer	
darabot,	ebben	egyaránt	szerepeltek	ókori,	középkori	és	újkori	pénzérmék,	

























két	kötetes	katalógusa	(Numismata Cimelii Caesarei Regii Austriaci Vindo-
bonensis),	amelynek	–	a	műben	nem	nevesített	–	szerzői	vélhetőleg	Eras-
mus Froelich	(1700–1758),	Valentin Jameray Duval	(1695–1775)	és	Joseph 
Khell	 (1714–1772)	 voltak,	 ám	 egyikük	 sem	 volt	 hivatalosan	 az	 Éremtár	




en argent, qui composent une des differentes parties du cabinet de S. M. 
l’Empereur…),	amelyet	1759-ben	követett	a	„modern”	aranyak	katalógusa	














Lotharingiai	 Ferenc	 halálakor	 a	 Hofburgban	 három	 helyen	 őriztek	
éremgyűjteményt:	VI.	Károly	gyűjteményét	 (Numophylacium Carolino-
Austriacum)	 a	Hofbibliothek	keretein	belül,	Ferenc	császár	magángyűj-
teményét	 (Numophylacium Imperatoris Francisci)	 a	Lipót	 szárnyban,	 a	
császári	 lakosztályoknál,	míg	 továbbra	 is	 látogatható	 volt	 a	VI.	Károly	
idején	berendezett	éremszoba	(Medaillenzimmer)	a	Stallburgban.	Hozzá	
kell	 tenni,	 hogy	 jelentős	 éremanyag	 maradt	 az	 ambrasi	 kastélyban.	 II.	
József	 utasítást	 adott	 a	 gyűjtemények	 egyesítésére,	 így	 a	 császári	 ma-
gángyűjteményt	visszatagolták	az	udvari	könyvtárban	őrzött	anyagba.	A	
folyamat	 1765/66-ban	 zajlott	 le,	 1767-ben	már	 a	 teljes	 gyűjteményt	 új	
helyen	(Augustinergang),	két	teremben	helyezték	el.	A	gyűjtemény	finan-
szírozása	továbbra	sem	volt	megoldott:	a	fenntartást	Mária	Terézia	a	biz-
tos	 apanázs	 helyett	 a	 duplumok	 beolvasztásából/értékesítéséből	 kívánta	
fedezni.	 Ráadásul	 a	 költségek	 tekintetében	 sokszor	 az	 utófinanszírozás	
volt	 jellemző,	 így	 a	 személyzetnek	 kellett	 megelőlegeznie	 az	 összege-
ket,	majd	 elszámolás	 készítése	 után	 a	 kifizetés	megtérítését	 igényelhet-
ték	a	kincstártól.	Mária	Terézia	halála	után	a	duplumokból	felhalmozott	
vagyont	már	tőkének	tekintették,	így	a	gyűjtemény	csak	annak	kamatai-
ra	 tarthatott	 igényt.	A	 teljes	anyag	 időközben	megközelítette	az	50	ezer	
darabot	(1766).	1772-ben	az	uralkodónő	rendelkezésének	megfelelően	a	




a	gyűjtemény	gyarapodásához,	hogy	a	 Jezsuita-rend	 feloszlatása	 (1773)	





vagy	 1718/1719–1786)	 lett,	 főigazgatóként	 rövid	 ideig	még	Duval	 fel-
ügyelte	a	két	éremtárat.	Eckhel	rövidesen	professzori	kinevezést	is	kapott	
a	bécsi	egyetemen.	Az	igazgatók	érdemi	döntéseket	nem	hozhattak,	mert	




újabb	katalógusköteteket	jelentetett	meg	(Catalogus Musei Caesarei Vin-
dobonensis Numorum Veterum…).	További	gyűjteményrészeket	is	át	kel-
lett	vennie	a	Schatzkammer	állományból,	például	az	antik	gemmákat.	Sőt,	





és	Verot-val.	Az	 újkori	 gyűjtemény	 egy	 korabeli	 jelentés	 szerint	 1781-



























hagyatékából	 antik	 gyűjteményét	 vásárolták	 meg.	 Császári	 utasításra	





és	 1786-ban	 (vagy	 1787-ben)	 adott	 ki	 (Kurzgefaßte Anfangsgründe zur 












Gruber	 (1776–1811),	majd	gyűjteményőri	 állásával	 együtt	Neumann	vet-
te	át.	Kedvéért	nemcsak	a	két	éremgyűjteményt	egyesítették,	de	rövidesen	








A Stallburgtól az Augustinergangig
A	feldolgozás	utolsó	 fejezete	az	éremtár	elhelyezésének	változásait	veszi	
még	egyszer	szemügyre.	A	kezdetekben	a	gyűjteménynek	a	Stallburg	adott	









Schatzkammer)	helyezték	el	 (1747/1750).	Az	éremtár	önálló,	 szép	 termet	
kapott	(ma:	Geistliche	Schatzkammer,	Raum	II),	amelynek	korabeli	képét	
Salomon	Kleiner	metszetéről	 (1754)	 ismerjük	 (nagy	szomorúságunkra	az	
éremtár	későbbi	termeiről,	egészen	a	Kunsthistorisches	Museum	épületébe	



































Trónutódlás a kora-újkori Kelet-Közép-Európában
Felicia Roşunak,	a	Leiden	Egyetem	fiatal	 tanárának	könyve	alapvetően	a	










 „A királyok és fejedelmek más népeknél az örökletesség jogán és termé-
szetes utódlás révén lesznek uralkodók, míg nálunk nem születnek, hanem a 















örökletesség elvének konkretizálása	(trónöröklési törvény által),	továbbá	a	












Ami	miatt	 az	Erdélyi	 Fejdelemségben	 és	 a	Lengyel–Litván	Államkö-
zösségben	(ezt	célszerű	használni	az	1569-es	lublini	reálunió	utáni	politikai	
képződmény	megnevezésként)	a	választás	elve	különleges	figyelmet	érde-
mel	a	 címben	 jelzett	 időszakban,	 az	abban	 rejlik,	hogy	 itt	elhatárolódtak 
a dinasztikus elvtől (mégha	ez	Erdélyben	korlátozottabban	érvényesült	 is	
a	 gyakorlatban,	mint	 a	 vele	 szomszédos	 államban);	másrészt	 a	 választók 






létszámban	 jelent	meg,	heteket	 töltve	vitákkal	–	 sőt,	 sokszor	még	ölre	 is	
mentek	a	hosszabb	interregnumok	idején	a	jelöltekről	folytatott	vitákban.	











rövid	 időn	belül	 többször	 is	 sor	került	 rájuk:	Erdélyben	1571-ben,	míg	a	
másik	esetben	1573-ban	illetve	1575-ben.	
A	 „normál	politikának”	nevezett	 eseményekkel	 szemben	 az	uralkodó-
választások	 azért	 érdekesek,	 érvel	 a	 szerző,	mert	 ilyenkor	 az	 érdekek	 és	
40
az	elvek	fókuszáltabban	törtek	felszínre,	továbbá	a	„diszkurzív választás” 
(discoursive choice)	 időszakai	 voltak,	 ahol	 a	 nyilvános	 választás	miatt	 a	
„politikai	 beszéd	 és	 a	 politikai	 cselekvés	 elválszathatatlanul	 összefonód-







lülnézetből,	illetve	a	politika  alulnézetből szempontjait.		A	könyv,	a	beveze-
tés	után	5	fejezetben	járja	körül	a	témát:	ebből	az	első	fejezet	kronologikus,	
amely	bemutatja	a	 jelzett	 időszakban	Erdély	és	 a	Lengyel-Litván	Állam-
közösség	politikai	helyzetét,	majd	4	tematikus	fejezet	következik	(változó	
számú	és	igen	informatív	alfejezetekkel)	a	Konklúzió	előtt,	a	következő	sor-

















meglehetősen	 általános	 állásponttal,	 miszerint	 az	 oszmánoktól	 való	 füg-
gés	Erdély	esetében	egyértelműen	a	vajda/fejedelem	pozícióját	erősítette.	
Roşu	ezzel	szemben	úgy	véli,	hogy	az	erdélyi	rendek	és	a	szultán	viszonya	



















Esszék az oszmán modernizációról
A	mai	magyar	balkán	kutatások	új,	de	már	befutott	generációjának	egyik	
legaktívabb	 és	 legsokoldalúbb	 képviselője,	Demeter Gábor	 jegyzi	 ezt	 az	





begyűrűzése	 és	 birodalomra	 való	 hatása	 olyan	 kulcsfolyamatok,	 melyek	
nélkül	a	birodalom	átalakítása,	fennmaradása	nem	érthetők	meg.	Az	’első	































































foglalkozási	 átrétegződés	 realitását.	 Következtetései	 igazságtartalmának	
kiterjeszthetősége	érdekében	a	szerző	a	levantei	gazdaságból	az	atlanti	gaz-
daság	felé	tendáló	Balkánt	a	hasonló	helyzetű	–	de	ezt	az	utat	kissé	később	
bejáró	 –	 Szíriával	 vetette	 össze,	 illetve	 (időbeli	 összevetéssel	 is	 élve)	 az	
1840/70	közötti	helyzetet	a	20.	század	elejeihez	mérte.










elemzése	 alapján	 (az	 1858	 utáni	 földeladásból	 származó	 jövedelmek).	A	
vizsgálat	kulcskérdése,	hogy	a	sorozásos	hadseregre	való	átállás	egyenlege	
negatív	vagy	pozitív	volt.	Végül	az	utolsó	fejezet	a	folyamatok	gazdasági	
motorjának	 számító	 agrárkonjunktúra	 hatásait	 elemzi:	 a	 makrogazdasági	
adatok	nyújtotta	regionális	összevetés	mellett	megpróbál	eljutni	a	termelői	
szintre	 (bevétel,	 kiadás,	 haszonkulcs,	 kereskedelmi	 forgalom)	 különböző	
termékek	és	birtokstruktúrák	rentabilitását,	valamint	a	 termelőrétegek	e�-
portból	 való	 részesedését	 vizsgálva	 korabeli	 utazók,	 statisztikusok	 adatai	
alapján	(Sa�,	Kanitz).	
Aligha	kérdéses,	hogy	ezeknek	az	elemeknek	az	összevetése	nem	egy-
szerű	 feladat,	 az	 is	 borítékolható,	 hogy	 sokan	 más	 mérőszámok	 alapján	
talán	eltérő	eredményekre	jutnának,	illetve	eleve	más	kritériumok	alapján	
próbálnák	meghatározni	a	konjunktúra	hatásait.	Nem	kétséges	ugyanakkor,	










Mit üzen az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilat-
kozata a XXI. században? 
 




























kedik	Protestantism and Patriotism: Ideologies and the Making of English Foreign Policy, 








De	miben	 is	 állt	 ez	az	említett	 reformvonulat?	Ennek	elsősorban	gaz-
daságpolitikai	alapja	volt.	Az	érvrendszer	az	volt,	hogy	a	fogyasztás	a	gaz-
daság	 felfutásának	motorja,	 s	 ilyen	 szempontból	 az	 amerikai	 gyarmatok	
nagyon	fontos	szerepet	töltöttek	be.	Ott	ugyanis	az	európai	anyaországhoz	
viszonyítva	magasabb	volt	az	életszínvonal,	jobban	kerestek	és	éltek	az	em-
berek,	és	pontosan	ezért	 többet	 is	 tudtak	brit	 termékekre	fordítani,	és	 így	








kedett	 Franciaország	 felett,	 aminek	 fejében	 utóbbi	 kiszorult	 Észak-Ame-
rikából,	 és	 a	britek	megszerezték	 többek	közt	Kanada	hatalmas	 területét,	
a	háború	következménye	példátlan	eladósodás	volt.	Ennek	megszűntetésé-




értetődő	 dolog	 volt	 –	 sokkal	 inkább	 a	 véleményük	 kikérése	 nélküli	 dön-
tés	saját	sorsukról	háborította	fel	őket.	Emellett	volt	még	egy	szempont,	s	
ez	a	könyv	lényege:	a	gazdaságpolitikai	különbözőség.	Az	amerikaiak	úgy	




















































len	 államteremtés	magasztos	kiáltványa,	 hanem	sokkal	 inkább	egy	olyan	
központosított	 államforma	 létrehívója,	 amely	 ésszerű	gazdaságpolitikával	
a	széles	tömegek	jólétét	kívánja	elősegíteni	–	azt	a	bizonyos	„boldogságra	
való	törekvést”.	
S	 az	 államteremtés	 szükségessége	 hozta	 létre	 a	 messziről	 sem	 tö-
kéletes	 első	 alkotmányt,	 amely	 kompromisszumok	 árán,	 de	 megszüle-
tett.	Viszont	 pont	 a	 számos	kompromisszum	vezetett	 ahhoz,	 hogy	 az	 ad-
digi	 legerősebb	 központi	 kormányzattal	 rendelkező	 konföderáció	 nem	
tudta	 beváltani	 a	 hozzá	 fűzött	 reményeket.	A	majd	 egy	 évtizedes	 agónia	
vezetett	 az	 Egyesült	 Államok	 második,	 ma	 is	 hatályos	 alkotmányá-
hoz	 1787-ben,	 amely	 megpróbálta	 biztosítani	 mind	 a	 még	 erősebb	 kor-
mányzati	 jogköröket,	 mind	 a	 lakosok	 legnagyobb	 részének	 legnagyobb	
jólétét.	 A	 történelmi	 visszatekintés	 azt	 mutatja,	 jó	 munkát	 végeztek.	 
A	könyv	 egyetlen	 gyenge	 pontja,	 hogy	 többször	 ismétlésbe	 bocsátkozik,	
noha	ezt	minden	bizonnyal	az	adott	pontok	fontosságnak	kiemelése	miatt	
teszi.	A	mű	nem	csupán	az	amerikai	történelem	iránt	érdeklődő	olvasókat	
célozza	 meg,	 hanem	 a	 tágabb	 értelemben	 vett	 „függetlenségi	 program”,	
mint történelmi esemény teoretikusait is.
 
Steve	 Pincus,	 The Heart of the Declaration. The Founders’ Case for an Activist Govern-
ment (A	Függetlenségi	Nyilatkozat	 lényege.	Az	 államalapítók	 programja	 egy	 aktív	 kor-




Erkölcsi pánik a háború után Németországban – 




























































A	 Schweigen-incidens	 felerősítette	 a	 már	 a	 XX.	 század	 eleje	 óta	 élő	
toposzt,	 amely	 lelkiismeretlen	 légiós	 toborzók	 erőszakoskodásáról	 szólt.	
Ahogy	morális	pánik	esetén	lenni	szokott,	az	újságok	túlzott	figyelemmel	
fordultak	 a	 légió	 felé,	 eltúlozták	 az	 ott	 szolgáló	 németek	 számát,	 évi	 40	
ezer	elrabolt	fiatalról	írtak,	és	például	a	Dien	Bien	Phunál	elszenvedett	fran-
cia	vereség	 idején	azt	 írták,	1945	óta	232	500	német	 szolgált	 a	 légióban,	
















A	 toborzók	 lélektani	 módszerekkel,	 csábítással,	 finom	 erőszakkal,	 de	
durvább	eszközökkel	is,	leitatással,	droggal	ejtették	rabul	áldozataikat.	Az	
újságok	 szerint	 kb.	 150	 toborzó	működött	Ny-Németország	 területén,	 és	













Idegenlégió	 azonos	volt	 a	 rabszolgasággal	 és	 a	homosze�ualitással.	E	

















































állította,	 hogy	erőszakkal	 íratták	 alá	vele	 a	 szerződést.	Gerhard	Schröder	













más	magyarázatot	 kellett	 találni,	 a	 kutatók	 kimutatták,	 hogy	 az	 önkénte-
sek	40%-a	kalandvágyból	csatlakozott	a	légióhoz.	A	fegyverviselés	olyan	
férfiasnak	tűnt!	A	modern	tömegkultúra,	a	média	felkeltette	az	érdeklődést	






12	 ezer.	 Ny-Németország	megszállása	 végetért,	 az	 ország	 szuverenitását	





egy	 brutális	 gyarmati	 háború	 önkéntes	 résztvevőinek.	A	 németek	 vissza-
tértek	ahhoz	a	szemlélethez,	hogy	az	egyén	erkölcsi	és	 jogi	 felelősséggel	
tartozik	a	cselekedeteiért.	Ezt	a	szemléletbeli	változást	mutatta	az	1958-ban	















rémtettek	 között.	 E	 történetekben	 a	 németek	már	 nem	 csupán	 áldozatok,	
hanem	előkészítői	 is	a	cselekményeknek.	A	közönség	 leszűrhette,	hogy	a	



























Tanulmány a destabilizáció elméletéről és 
gyakorlatáról: erőszak és a túlélés stratégiája 
Oszmán Macedóniában (1903–1913)












A	dolgozat	 egyik	célja	 tehát	 feltárni	 az	etnikai	karakterű	konfliktusok	
őseit,	prototípusait	–	táplálkozzanak	akár	gazdasági	ellentétekből,	akár	val-
lási	 differenciákból,	 akár	 tradicionális	 társadalmi	 szembenállásból	 (lásd	
muszlim	 albán	 –	 keresztény	 rája	 konfliktus),	 szokásjogból	 (mely	 ellent-
mondott	a	központi	regulációknak),	akár	személyes	ellentétekből,	s	melyek	
új	 értelmezést	 kaptak	 a	 nemzeti	 ébredéssel.	A	 szerzők	 álláspontja	 szerint	
a	macedóniai	 társadalmat	 számos	 (etnikai,	 vallási,	 társadalmi,	gazdasági)	
törésvonal	 osztotta	meg,	 amelyek	 nem	 estek	mindig	 egybe,	 így	 sokszor	
a	nemzeti	 jellegű	„ideáltípus”	mellett	nehezen	értelmezhető,	vagy	a	nem-
zeti	keretbe	nem	 illeszthető	konfliktusforrások	és	 tevékenységek	 jelentek	
meg,	tovább	színesítve	a	palettát.	Ilyenek	voltak	az	etnikailag	kevert	cse-
	 1	 Száz	évvel	korábban	a	képlet	egyszerű	volt:	aki	muszlim	volt	az	egyben	úr	is,	a	keresz-











telezett’	 neutrális	magatartás	 (national	 indifference)	 a	 századforduló	 után	
nem	volt	életképes	stratégia	–	akarva	akaratlan	mindenki	kénytelen	volt	ön-
ként	vagy	kényszer	hatására	elkötelezni	magát	(legalább	ideiglenesen)	egy	








bawm	 ’Robin	Hood’	 teoriáját	 (miszerint	 a	 társadalomból	 igazságtalanság	
miatt	kiszakadó	csoportok	válnak	először	az	individuális	és	mikroközösségi	
szociális	 igazság	letéteményeseivé,	majd	nacionalizálódva,	új	koordináta-
rendszer	mentén	 a	nemzeti	 eszme	harcosaivá	–	 így	 törekedve	 a	 szociális	
igazságosság	kiterjesztésére	is).2	Klasszikusan	ide	sorolhatók	azok	a	főleg	
muszlim,	 vagy	 albán	 bandák,	 melyek	 fegyverrel	 kereskedtek,	 s	 eladták	
bárkinek	–	még	későbbi	ellenfeleiknek	is.	 Ide	 tartoztak	a	zsoldosok,	akik	




„szakképzettségük”	 –	 professzionalizmusuk,	melyre	 „odahaza”	 nem	 volt	














ilag	 elkötelezett,	 de	 szervezetlen,	 az	 etnikailag	 elkötelezett	 és	 szervezett,	
valamint	a	 tisztán	zsoldoscsapatok	speciális	 ismérveit	 (aktivitás	 időtartal-




























Persze	 a	 klasszifikáció	 bizonytalan	 –	 hiszen	 a	 mindennapi	 erőszak	







gisztrálják	és	külön	kezelik.	De	még	 így	 is	 sok	az	atrocitás.	Miközben	a	
szerzők	Ilinden	gazdasági	hátterét	is	feltárják	(az	etnikai	háttér	nyilvánvaló,	
de	 az	 etnikai	 konfliktusok	manifesztálódása	 gazdasági	 prosperitás	 idején	
nem	 túl	 valószínű,	 sokkal	 jellemzőbb	 a	 feszültségek	 kitörése	 gazdasági	
depresszió	esetén)	a	két	történész	43,	1907-es	e�archista	közösségek	elleni	
szerb(omán)	 támadás	alapján	megkísérli	a	cseta-tevekénység	sajátossága-
inak	 elkülönítését	 a	mindennapi	 erőszakra	 jellemző	mintáktól.	A	 szerzők	
megvizsgálják	a	határmentiség	szerepét,	az	interetnikus	konfliktusok	gya-













A	 Prizreni	 Szandzsák	 erőszakformáit	 megvizsgálva	 egy	 olyan	 területet	
használ	fel	a	két	szerző	kontrollként	a	szkopjei	eredmények	verifikálására-
falszifikálására,	melyre	kevesebb	etnikai	csoportosulás	küzdelme	jellemző,	
amely	 terület	 ugyanakkor	 távolabb	 esik	 a	 balkáni	 kisállamok	 területétől,	
így	a	közvetlen	propaganda	és	utánpótlás	biztosítása	is	nehezebb	a	harcoló	

































időkben	a	 rugalmas	 reagálás,	 az	 „etnikai	kaméleonság”	 jó	 túlélési	 straté-









összegből	 akár	 10–20	 ezer	 lőfegyvert	 is	 lehet	 vásárolni,	mely	mégiscsak	
hatékonyabb	érdekérvényesítést	 tesz	 lehetővé.	Mindez	persze	 rávilágít	az	
oszmán	reformtervek	(adócsökkentés)	és	a	nagyhatalmi	felügyelettel	mű-
ködő	zsandárság	totális	kudarcára,	mely	intő	jel	 lehetett	volna	a	jövőbeni	




Csaplár-Degovics	 Krisztián	 és	 Demeter	 Gábor	 tudatosan	 írtak	 közös	
könyvet,	hogy	kiszélesítsék	eltérő	nyelvtudásukból	fakadó	forrásbázisukat	
60
és	ötvözzék	koncepciójukat:	a	 lokális	osztrák	és	bolgár	 levéltári	 források	
mellett	 publikált	 helyi	 szerb	 és	 kormányzati	 szintű	 oszmán	 és	 angol	 do-
kumentumok	kölcsönös	 kontrolljára	 támaszkodva	 igyekeztek	megbízható	
eredményekre	 jutni.	A	 feldolgozás	 során	alkalmazott	módszertani	 sokszí-
nűség	(Skopje	esetében	kvantitatív	analízis,	Prizren	esetében	mikrotörténeti	
elemzés)	szintén	nem	eredményezett	ellentmondásokat.	Könyvük	aktuali-












A nyelv(ek) szerepe a Nagy Háború emlékezetében



















problémái”	 (The	Historian’s	Problems)	 című	 fejezetben	két	 értekezés	 ol-
vasható,	amelyek	remekül	megadják	az	alaphangot	a	kötethez.	Az	első	ta-




















nyelv	 terjedésében	 játszott	 szerepével	 foglalkozik.	A	 harmadik	 vizsgálati	
terület	pedig	a	hadifoglyok	szókincsének	alakulását,	és	a	hadifogság	erre	
kifejtett	hatását	kutatja.
A	 fejezetben	 olvasható	másik	 tanulmány	 a	 „Fordítás,	 interpretáció	 és	
félrefordítás”	 (Translation,	 Interpretation,	Mistranslation)	 címet	 viseli.	A	
munka	a	 leszerelés	után	brit	 földre	került,	harctéri	 sérülésekből	 lábadozó	
belga	katonákkal	kapcsolatos	források	angol	nyelvű	kutatásával	foglalko-
zik,	illetve	ennek	nehézségeit	elemzi.	Ezeket	a	katonákat	egy	Elisabethville	
nevű	 település	mellett	 épült	 telepen	 szállásolták	 el,	 a	London–Edinburgh	
vasútvonal	mentén.	Feladatuk	tüzérségi	lőszerutánpótlás	volt.	Hamar	belga	
neveket	 adtak	 az	 épületeiknek,	 utcáiknak,	 a	 közeli	 pataknak	 és	 az	 angol	














címet	viseli,	és	szintén	két	írást	tartalmaz.	Dominiek Dendooven, az Ant-
werpeni	Egyetem	történésze	egy	napló	elemzésével	kapcsolatban	felme-






naplója	az	egyik	 legismertebb	és	 legjobb	helytörténeti	 forrás	az	Ypres-i	
csatákról.	Van	Walleghem	az	Ypres-től	5	km-re	lévő	Dickebush	plébánosa	
volt.	Naplója	 nyugat-flamand	dialektusban	 íródott,	 ami	 a	 szerző	 szerint	
még	azok	számára	is	nehezen	érthető,	akik	„rendesen”	tudnak	hollandul.	















(Out	 of	 the	Trenches).	A	 szerző,	Marguerite Helmers,	 a	 nyugati	 fronton	
íródott	 levelek	 retorikai	 fogásait	 elemzi	 benne.	 Frontlevelek	 kiadásával,	














	 5 Hanák Péter: Népi levelek az első világháborúból. In: Uő: A kert és a műhely. Gondolat,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bp.	1988.	222–274.



































a	kezdeti	 lelkes	 támogatás	után	1916-ra	már	kezdtek	kikopni	 a	 belga	 té-
májú	 írások	a	brit	 sajtóból.	A	brit	 lakosság	erős	szimpátiával	viseltetett	a	















gyakorolt	 oszmán	hatást	 és	 a	 privilegizált	 albán,	 illetve	 iszlamizált	 szerb	
népcsoportok	 és	 a	 keresztény-szláv	 lakosság	 viszonyrendszerének	 nyelvi	
vonatkozásait	is.	Az	olvasó	részletes	képet	kap	a	helyi	zsidóság	nyelvhasz-
nálati	szokásairól	és	lehetőségeiről	a	magán-	és	a	hivatali	életben	egyaránt.	



























–	hiszen	majd’	 száz	évvel	később,	2012-ben	 jelent	meg	–,	 sokkal	 inkább	
„ironikus	kritikája”	a	háborús	regény	műfajának.0	Peeters	a	tanulmány	első	
szakaszában	a	kortárs	francia	szépirodalom	első	világháború-ábrázolásának	
































parancsok	meg	 nem	 értésére	 vezették	 vissza	 számos	 honfitársuk	 fronton	



























































A	 tanulmánykötetben	 szereplő	 14	 kitűnő	 írás	 mindegyike	 más-más	
szempontok	szerint,	de	mégis	ugyanabba	az	irányba	mutatva	járja	körül	az	
első	világháború	témáját.	A	nyelv	szerepe	a	háborús	megemlékezésben,	il-






















geschichte,	 history	 of	 violence),	 amely	 az	 utóbbi	 években	meghatározó	
történettudományi	 trendé	vált.	Gyökerei	messzire	nyúlnak	vissza.	Máig	
befolyásolják	az	elmúlt	századot	elemző	történészek	munkáit	filozófusok,	
mint Hannah Arendt, Theodor W. Adorno	 vagy	 akár	Walther Benjamin 
erőszakról	 vallott	 gondolatai.	 Historiográfiai	 előzményei	 természetesen	
szorosan	összefonódtak	az	1960–1970-es	évek	fordulóján	megindult	nem-























tott	azonban	Timothy Snyder,	 amerikai	 történész	2010-es	„Bloodlands”-e,	
amely	újabb	lendületet	és	nézőpontokat	adott	az	európai	erőszaktörténet	fel-
tárásához.	Főként	ennek	az	angolszász	impulzusnak	köszönheti	létét	a	berli-
ni	Humboldt	Egyetemem	professzorainak,	Jörg Baberowskinak és Michael 
Wildtnek	a	„Hamburger	Edition”-nál	megjelenő,	méltán	elismert	könyvso-
rozata,	a	„Studien	zur	Gewaltgeschichte	des	20.	Jahrhunderts”	is.3 
A	 két	 világháború	 közötti	 európai	 erőszak-történet	 az	 utóbbi	 három	
évtizedben	 elsősorban	 a	 német	 paramilitáris	 szervezetek	 felemelkedésére	
és	történetére	koncentrált.	A	Párizsban	élő	Enzo Traverso,	olasz	történész	










új	 „szeléből”	 vajmi	 keveset	 érzékeltetet,	 pedig	 témája	 kulcsfontosságú	 a	
közép-európai	erőszak-történet	számára.	
A	monográfiában	bemutatott	osztrák	szélsőjobboldali	paramilitáris	szer-




csak	 egy	 elszigetelt,	 elhalásra	 ítélt	 ausztriai	 szélsőjobboldali	 társadalmi	
	 2 Mark Jones: AmAnfang war Gewalt. Die deutsche Revolution 1918–1919 und der Beginn	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
der	Weimarer	Republik.	Berlin,	2017.	
	 3 Könyvsorozat linkje: http://www.hamburger-edition.de/hamburger-edition/buecher/reihen/	 	 	
studien-zur-gewaltgeschichte/	(letöltve:	2018.	május	29.)




lágháború	között	 a	 félkatonai	 szervezetek	 jelenléte	 és	 a	 politikai	 erőszak	
általános	elfogadottsága	is.	
A	 bemutatandó	monográfia	 szerzője	Lothar Höbelt	 történész,	 a	Bécsi	
Egyetem	 címzetes	 történész	 professzora.	 Ismertségét	 és	 osztrák	 közéleti	
tevékenységét	 azonban	 nemcsak	 szakmai,	 tudományos	 tevékenységének	










nem	 tekinti	 feladatának.	A	 témában	azonban	 jelentős	potenciák	maradtak	
kihasználatlanok,	 így	 várjuk	 a	 folytatást.	Kronologikus	 felépítésének	 kö-



















	 5 Walter Wiltschegg: Die Heimwehr. Eine unwiederstehliche Volksbewegung? Wien, 1985.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
72
namika	 koránt	 sem	 ért	 véget	 a	 világháborúval.	 Ennek	 helyreállítása	Ma-
gyarországon	ment	végbe	a	 leghamarabb,	amikor	az	1920-as	évek	elején	
a	szabadcsapatokat	véglegesen	beolvasztották	az	ún.	Nemzeti	Hadseregbe.	
Ausztriában	 az	 1930-as	 évek	 közepére	 állt	 helyre	 az	 állam	 erőszak-mo-
nopóliuma,	míg	a	weimari	Németországban	mindvégig	megmaradt	az	ál-
lamtól	 független	paramilitáris	 alakulatok	és	 az	állami	erőszakszervezetek	
kettőssége.	Ausztriában	és	Németországban	nemcsak	a	szélsőjobboldalnak	
volt	félkatonai	szervezete,	hanem	a	baloldalnak	is.	Az	ottani	politikai	kul-












































puccsok	 előkészítését,	 vagy	 azok	megakadályozását	 szolgálták.	 Gyakran	
egymást	kioltó	célkitűzéseket	támogattak,	ami	az	osztrák	mozgalom	ütőké-
pességét	nagyban,	sőt	gyakorlatilag	végzetesen	gyengítette.		
Mint	minden	 társadalmi	mozgalomnak,	 így	 a	Heimwehreknek	 is	 volt	


























és	 aktívan	 támogatták	 az	Anschluss-ellenes	 autoriter	 kormányprogramot	
egészen	az	osztrák	anne�ió	1938	márciusi	bekövetkeztéig.	Egyetlen	kivétel	
volt,	mégpedig	a	stájer	Heimwehr,	amely	már	az	1930-as	évek	első	felében	








fel,	 azonban	 a	 sajtóinformációk	 kiválasztásának	 kritériumai	 nem	mindig	




nyatlását	 beleilleszti	 az	 osztrák	 belpolitika	 eseményeibe,	 párhuzamokat	
von,	ok-okozati	összefüggéseket	 fed	fel,	kiemelt	 figyelmet	szentelt	egyes	
Heimwehr-vezetők	 tevékenységének	 és	 politikai	 karrierjének.	 Esetleges	









Kik voltak Cecilia Nubola,	a	Trentói	Olasz-Német	Történelmi	Intézet	kuta-
tója	monográfiájának	címszereplői,	a	Salòi fasiszta nők (Fasciste di Salò)?	
Azok	 az	 önkéntes,	 túlnyomó	 részben	 fiatal	 lányok	 és	 asszonyok,	 akik	 a	
hivatalosan	Olasz	Szociális	Köztársaságnak,	 közkeletűen	Salòi	Köztársa-
ságnak	nevezett	 náci	bábállam	szorongatott,	 pusztulásra	 ítélt	 helyzetében	









ból	 is	 forradalmi	változásról	van	 szó.	Más	kérdés,	hogy	mind	a	politikai	
hivatalosság,	mind	a	történetírás	fősodra,	egyszóval	az	utókor	emlékezete	
a	 partizánnőket	megdicsőítette,	míg	 a	 „salòi	 fasiszta	 nőket”	 elítélte	 vagy	
–	egyszerűbben	és	gyakrabban	–	elhallgatta.	Az	előbbiek	büszkén	hirdet-


















be	„a	 feljelentgetés	 tipikusan	nőinek	 tartott	bűncselekményével”	 (29.	o.).	













nokért	 vagy	 koncentrációs	 táborokba	 juttatott	 családokért	 a	 perbe	 fogott	
















to”	 gyanúja	 (3–5.	 o.).	Harmadrészt	 az	 amnesztia-rendeletekkel,	 feltételes	





kereszténydemokrata	 igazságügyi	miniszter	 írta	 alá	 (a	későbbi	vértanú,	 a	
Vörös	Brigádok	terrorszervezet	áldozata),	akinek	keresztény	és	demokrata	








kegyetlenül,	 túlzón,	 igazságtalanul	 sújtott	 le	 a	 fasiszta	 rezsim	valós	vagy	
vélt	bűnöseire.	Cecilia	Nubola	 szemléletes	példát	hoz	 fel:	 „Két	 fanatikus	
fasiszta,	Zamboni	és	Rinaldi,	 akik	ugyanazon	a	 területen	 tevékenykedtek	
és	ugyanazon	bűnökkel	mocskolták	be	magukat,	teljesen	különböző	sorsra	





népítéletekről.	A	sorukat	megnyitó	A legyőzöttek vére. Ami Olaszországban 
1945. április 25. után történt (Il sangue dei vinti. Quello che accadde in 
Italia dopo il 25 aprile)	megjelenésekor,	2003-ban	nagy	botrányt	és	vitát	
kavart,	 revizionizmussal	 és	 az	 ellenállás,	 a	 felszabadulás	 befeketítésével	
vádolták	meg	(G.	Pansa:	I gendarmi della memoria, 2007).	Pedig	a	parti-
zánok	„vendettájáról”	akkor	már	kanonizált	regények	sora	volt	olvasható,	
némelyikük	egyenesen	tananyagként,	elég	talán	Cesare	Pavese	A hold és a 




















it,	 amit	 azért	megkönnyít	 az	 is,	 hogy	Reagan	 élete	 fordulatos,	már-már	
kalandos	volt.	Az	első	világháború	alatt	volt	kisfiú,	anyagilag	kifejezet-
ten	hátrányos	helyzetben	lévő	családban	nőtt	fel,	de	képes	volt	főiskolára	
járni,	noha	nem	volt	 éltanuló;	volt	 sportkommentátor	 egy	középnyugati	
rádióállomásnál,	 sikerült	 nevet	 szereznie	 magának	 Hollywoodban,	 szí-








Reagan	 által	 is	megélt	 hazai	 lecsapódását,	 a	 politikai	 konzervativizmus	
előre	törését	az	1960-as	években,	melynek	egyik	zászlóvivője	éppen	Rea-
	 1	 H.	W.	Brands	a	University	of	Te�as	jól	ismert	történésze.	Számos	sikeres	könyv	szerzője,	
köztük The Reckless Decade	 (1995),	Lone Star Nation	 (2004),	Andrew Jackson	 (2006),	


















súlyozni,	 de	 igazán	 sosem	volt	 bizalmas	 ember,	 s	 adottságai	 nem	voltak	
megfelelőek	az	igazi	hollywoodi	sztársághoz	sem.	Részben	ez	vezetett	első	
házasságának	felbomlásához	is	Jane	Wymannel.	Ezek	a	problémák	valóban	
csak	 a	 korai	 negyvenes	 éveire	múltak	 el	 –	 szinte	 nyomtalanul.	 1952-ben	
elvette	 Nancy	Davist,	 amely	 házasság	 élete	 végéig	 elkísérte,	 és	 emellett	
a	 politika	 végérvényesen	 élete	 fő	mozgatórugója	 lett.	Ettől	 függetlenül	 a	
fiatalkori	bizonytalanságok	valószínűleg	végig	a	felszín	alatt	 lebeghettek.	



















































esetleges	 elnöki	 kampány	 felépítésében.	S	 rádiós	beszédeit	mindig	ő	 írta	

















megszerzése,	 illetve	 megtartása	 volt,	 mint	 az	 amerikai	 nemzetbiztonság	
alapköve.	Reagan	mindig	a	nagy	képet	tartotta	szem	előtt	és	eszerint	is	kor-





Reagan	 retorikája	 nem	 véletlenül	 kap	 külön	 hangsúlyt	 kormányzási	







































megszabadulni	 (ahogy	 ezt	 Reagan	 tette	Ale�ander	Haig	 külügyminiszter	
esetében),	vagy	amikor	a	hivatalos	külföldi	elnöki	utakat	 lehet	az	újravá-
lasztás	 érdekében	 propaganda	 célokkal	megvalósítani.	Az	 elnöknek	meg	
kell	küzdenie	 a	kabineten	és	 a	nagyobb	bürokrácián	belüli	hadakozással,	
amit	Reagan	taktikusan	oldott	meg.	
A	 számos	probléma	 és	 válsághelyzet	 közül	 talán	kiemelkedik	–	 külö-
nösen	a	mai	helyzetből	visszatekintve	–	a	terrorizmus	ekkor	megkezdődött	
megerősödése.	Reagan	előtt	is	voltak	terrorcselekmények,	de	elsősorban	a	













tül	 lebonyolított	 fegyverüzlet	 profitjából	 a	 nicaraguai	 kontrákat	 támogat-






a	 szempontból,	 hogy	Reagan	 hagyta,	 hogy	 a	 független	 vizsgálóbizottság	












gal	 jelennek	meg,	 talán	picit	 túlsúlyosak	az	egész	könyvet	 illetően,	de	ez	
nyilvánvalóan	a	szerző	érdeklődését	és	nézőpontját	tükrözi.
Sokszor	megjelenik	Nancy	Reagan,	a	First	Lady	szerepe	is,	de	az	álta-











Naplóbejegyzésekre,	 jegyzőkönyvekre,	 archív	 anyagokra,	 korabeli	 új-
ságcikkekre	 és	 akkori	 politikai	 szereplők	 emlékirataira	 és	 interjúikra	 tá-
maszkodva	Brands	 jól	mutatja	be	a	Reagan	féle	Fehér	Ház	működését,	a	




tervekről,	 közép-amerikai,	 közel-keleti	 vagy	 az	 általános	 értelemben	 vett	
kommunizmus	elleni	harcról,	Brands	 részletesen,	de	 érthetően	és	 élveze-
tesen	mutatja	be	az	apró	epizódokat,	amelyeket	helyesen	ágyaz	a	nagyobb	
folyamatokba,	s	ezalatt	felvonultatja	az	1980-as	évek	gyakorlatilag	összes	
főszereplőjét,	 az	 amerikai	 színtéren	 pedig	 rengeteg	mellékszereplőt	 is.	A	

































A	könyvet	olvasva	a	tacitusi	sine ira et studio	elve	jutott	eszembe,	de	en-
nek	nem	idealista,	hanem	gyakorlati	megközelítésében.	Maga	a	klasszikus	

















rétan,	hogyan	döntött	Nicolae Ceauşescu arról, hogy Kolozsvárt felruházza	 	 	 	 	 	
a	Napoca	névvel,	illetve	mi	lehet	a	reális	–	és	a	fiktív	–	kapcsolat	a	római	




Napoca	 ténylegesen	 létezett	 –	 fiktív	 történelmi	 örökséggé,	 a	 nacionalista	





második	terjedelmes	fejezet.	A fejezet nemcsak információkban gazdag, de	 	 	 	 	 	
jól	átláthatóan	strukturált,	forrás	lehet	bárki	számára,	aki	Kolozsvár	váro-
sának,	 illetve	Kolozs	megye	pártnomenklatúrájáról	 szeretne	 átfogó	képet	








minősítésektől,	 és	 a	 folyamatokat	 pontos,	 dokumentumokból	 vett	 idéze-
tekkel	 érzékelteti.	 Ennek	 tükrében	 aktuálpolitikával	 foglalkozó	 újságírók	
számára	is	hasznos	lehet.	Ugyanakkor	ez	a	fejezet	egyfajta	hidat	képez	kö-

















és	 rengeteg	 csatolt	 eredeti	 dokumentum	 –	 több	mint	 száz	 oldalra	 rúg	 ez	
utóbbiak	száma	–	egészítik	ki.
Ha	 a	 kötet	 erősségeiről	 kell	 beszélnünk,	 mindenképpen	 a	 dokumen-
táltságot	kell	kiemelnem.	A	források	felsorolása	tíz	oldalra	rúg.	A	levéltári	
források	 a	 bukaresti	 és	 kolozsvári	 levéltárakból	 származnak,	 ugyanakkor	






lehet	 elfogulatlan	 a	Napoca-ügy	kapcsán,	 ugyanis	 a	 hivatásos	 köztisztvi-
selő,	 több	ízben	–	és	e	sorok	írásakor	is	–	Kolozs	megye	alprefektusa,	fő	
kezdeményezője	volt	a	város	nevéből	a	Napoca	megnevezés	eltörlésének.	
Ebből	 a	 szempontból	 egyfajta	 vitairatként	 is	 felfogható	 ez	 az	 elsősorban	
tudományos	igénnyel	készült	munka.	Ennek	tükrében	érdemes	lenne	a	kö-
zeljövőben	magyar	nyelvre	is	lefordítani.	














be,	 ennek	 ellenére	 a	 fenti	 kijelentésből	 nem	 szabad	 messzemenő	 követ-
keztetéseket	levonni.	Az	igaz,	hogy	nekik	soha	nem	volt	annyira	fontos	az	
evés	és	az	asztali	gyönyörök	élvezete,	mint	a	franciáknak.	Azzal	sem	lehet	
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az	 odalátogatóknak.	Ursula Heinzelmann	 könyve	 a	 folyamatok	megérté-
sében	segít	és	a	„miértekre”	ad	választ	az	olvasónak.
A	szerző	a	bevezető	gondolatokat	(Deutsches	Essen:	Eine	komple�e	An-
gelegenheit;	A	 német	 étel:	 összetett	 dolog;	 6–11.	 o.)	 követően	 12	 részben	
mutatja	be	a	német	gasztronómiai	kultúra	fejlődését	az	őskortól	napjainkig	
bezáróan.	A	fejezetek	sok	apró	gondolatsorból	állnak,	ezek	nem	feltétlenül	



















túrát	 tárja	 az	 olvasó	 elé	 (Neue	 einflüsse	 durch	 Christentum,	 soziale	 dif-
ferenzierung	 und	 die	Medizin:	 Frühes	Mittelalter,	 5.	 bis	 11.	 Jh.	 unserer	

















lakomával	 kedveskedtek	 a	 vendéglátók.	A	 kellemesen	 fűszeres	 ételek	 az	
alábbi	sorrendben	lettek	felszolgálva:	Tojásleves	sáfránnyal,	egész	borssal	
és	mézzel	–	birkahús	hagymával	–	sültcsirke	szilvával	–	szárított	 tőkehal	












A	Magyarországon	 született	Mar�	Rumpoltot,8	 a	mainzi	 választófeje-
delem	szakácsát	 tekinthetjük	az	első	német	profi	 sztárszakácsnak,	akinek	
az	„Ein	New	Kochbuch”9	című	1581-ben	megjelent	műve	igazi	bestseller	
lett	 a	kora	újkorban	 (Deutsche	 schreiben	zum	Thema	Essen:	Frühe	Neu-
zeit,	 1500	bis	 1648;	Németek	 írnak	 az	 étkezésről:	 a	 kora	újkor,	 1500-tól	
1648-ig;	 120–143.	 o.).	 Könyve	 azonkívül,	 hogy	 pontos	menüajánlásokat	








táplálkozási	szokásokat	ismerhetjük	meg.	Kuti	Klára:	Savanyú ételek egy XVI. századi kö-














található	 réten	 (mai	 nevén	Theresienwiese),	 ahová	 az	 uralkodó	meghívta	
a	polgárokat	mulatni,	kenyérrel,	ürühússal,	kolbászokkal,	sörrel	és	osztrák	







génységre,	 az	 abból	 fakadó	 nélkülözésre	 és	 a	 burgonya	 táplálkozásban	
betöltött	szerepére	összpontosít	(Kartoffeln	ohne	Salz	und	Suppenküchen:	






braunschweigi	 szegényházban	 1	 kg	 burgonya	 és	 130	 g	 hüvelyes	 volt	 a	
napi	adag	fejenként.	Vasárnap	fehérbab	és	krumpli,	hétfőn	árpagyöngy	és	
krumpli,	kedden	répa	és	krumpli,	szerdán	és	szombaton	lencse	és	krumpli,	
csütörtökön	 zöldborsó	 és	 krumpli,	 pénteken	 pedig	 karórépa	 és	 krumpli	
volta	a	menü.	Ehhez	jött	még	egy	héten	háromszor	burgonyaleves	zabbal	
vagy	héjában	főtt	burgonya.










élelmiszeripar	 születése	mellett	 többek	 között	 a	 hűtők	megjelenésével,	 a	
német	borokkal	és	pezsgőkkel,	a	vegetarianizmussal	és	a	gyári	munkások	
életével	 foglalkozik.	Bemutatja	Berlin	 talán	 leghíresebb	 szállóját	 a	Hotel	




világháború	 (Hoffnung	 und	 Hunger,	 Vollkornbrot	 und	 Kohlrüben:	 1914	








II.	 világháború	 vége	 felé	 persze	már	 ez	 sem	működött,	 így	minden,	 ami	
mozgott,	bekerült	a	fazekakba.






hiánycikknek	 számított.	Nyugaton	 ezzel	 szemben	 a	 gazdasági	 növekedés	





„Nouvelle	Cuisine”,	 tehát	 az	 „új	 konyha”	 irányzata	 sem	váratott	magára	
sokat.	1971-ben	Münchenben	megnyílt	az	első	gourmet	étterem	a	Tantris,	
az	osztrák	Eckart	Witzigmann	vezetésével,	aki	pár	évvel	később	–	szintén	
Münchenben	 –	megnyitotta	 az	Aubergine-t,	 amely	 elsőként	 kapta	meg	 a	
német	éttermek	közül	a	három	Michelin-csillagot.
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